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despuésdela publicacióndel Ulysses- y porparecemosquelasdemás,al ser
posteriores,recibenunainfluenciayanosólodeJoyce,sinodeambosescritores.
TenemosconstanciadequeMartín-Santosconocíala obradeJoycey sen-
tíaunagranadmiraciónporel Ulysses.En 1962,mismoañodela publicación
de Tiempode silencio,la hispanistanorteamericanaJ netWinecoffDíazl le
preguntapor susnovelaspreferidasy éstecontestaque son el Ulyssesde
1 Janet Winecoff Díaz. "Luis Martín-Santosandthe ContemporarySpanishNovel", Hispania 51
(1968):237.
Joyce, el Quijote,Le rougeet le noir de Stendhal,A la recherchedu temps
perdu de Proust,el Doktor Faustusde Mann y el Pickwick de Dickens.El
escritor,no sólocolocala obradeJoyce a la cabezadelasdemás,sinoquea
partirdeestainformacióndeducimosquehaleídolasobrasensulenguaorigi-
nal. Otrareferenciaquetenemosrespectoa su afinidadconla obrade Joyce,
aparececoncretamenteenTiempodesilencio.Haciala mitaddellibro sedice:
"Hay situacionesenqueel atolladeroestotal.Evidentemente,sí, evidentemen-
te. Hay queleer el Ulysses.Todala novelaamericanaha salidode ahí, del
Ulyssesy la guerracivil"2.Estaafirmaciónademáseintroduceenunpárrafo
enel quela voz delnarradory la delprotagonistaseentremezclan,por lo que
es difícil saberquiénesel queestáhablando.Así, precisamentepor la forma
en quese presenta,deducimosquese tratamásde un códigopor el cual se







comentael sentidouniversaldela obra;RicardoGullónen"Mitosórficosy cán-
cersocial",analizalos aspectosmíticos semejantes,losdiferentestiposdemonó-










ficarsetotalmente.En el LongmanDictionaryandHandbookof PoetrydeJack




2 Luis Martín-Santos.TiempodeSilencio. 1961.Barcelona:Seix Barra1,1991.81.
3 Jack Myers and Michae1 Sirnrns. Longman Dictionary and Handbook of Poetry. London:
Longrnan, 1985.290.
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terizedby streamof consciousnesscontentandtechnique"7. Parece,entonces,
quenodistingue l monólogointeriordel"streamof consciousness";selimitaa
señalarquesetrataenamboscasosdelaexpresióndepensamientosquenollegan





na,medianteunnarradorexternoquelo asemeja lo queseconocecomo"third-
4 Ibid. 145.
5 J. A. Cuddon.Dictionaryof LiteraryTerms.Rev. ed., Harmondsworth:Penguin Books, 1982.
661.






En la EncyclopaediaBritannicala distinciónquesehaceentre"interior
monologue"y "streamof consciousness"ebasaesencialmenteensi lapresenta-
cióndelospensamientosdelpersonajesehacedeformacoherenteono:
The terminteriormonologueis oftenusedinterchangeablywith "streamof
consciousness."But while an interiormonologuemaymirrorall thehalf-thoughts,
impressions,andassociationsthatimpingeuponthecharacters'sconsciousness,it
mayalsober.estrictedto anorganizedpresentationof his rationalthoughts.8







"Flujo de conciencia"es la traduccióndel inglés"streamof consciousness"
que, para muchoscríticos, correspondeal moderno"monólogo interior" que se
caracterizapor la emergenciadelinconsciente,comoenla narrativadeJoyce.9
Sinembargo,paraestosautoreshayunadistinción,queporotrapactenose
vemuyclaramente:
En nuestraopinión, es preciso distinguir entreel flujo de conciencia,el
monólogointeriory el soliloquio,segúnqueprepondere l inconsciente,el autoaná-
lisis o la confesióna un destinatario- aunqueésteseaimaginarioo seael propioyo
receptor.10.
José-CarlosMainer,enel prólogoala obrapóstumadeLuis Martín-Santos,
Tiempode destrucción,habladetrestiposdemonólogo:un monólogointerior
8 EncyclopaediaBritannica.Vol. 6, 15thed.Chicago:EncyclopaediaBritannicaInc., 1985.345.




puro,un monólogointerior"dirigido"porel autor,y unjuegodemonólogos11,
peronohabladecuándosedacadaunoy quéeslo querefleja.
Quiendefinemásclaramenteestostérminosy haceunadistinciónmáscohe-
rentees RobertHumphreyen su obratituladaStreamof Consciousnessin the
ModemNovel.Poresohemoselegidosusteoríascomobaseparanuestroestudio
comparativoentrela narrativade Joyce y de Martín-Santos.ParaHumphrey,
"streamof consciousness"es a typeof fictionin whichthebasicemphasisis
placedonexplorationof theprespeechlevelsof consciousnessfor thepurpose,
primarily,of revealingthepsychicbeingof thecharacters".12
"Streamof consciousness"no es entoncesunatécnicanarrativa,sinoun
tipodenarración,unaclasede novelaquesedistingueprincipalmentepor su
temática,ya quepresentael contenidoy procesopsíquicodeun personaje;un
contenidoquesehayatantoenel nivel superiorde la concienciacomoen los
nivelesmásbajosdel subconsciente,lo quepresuponequeno haycensura,ni
controlracionalde los pensamientos,entimientos,visioneso intuiciones,ni
ordenlógico;esmásbienun fluir derecuerdos,pensamientos,etc.,quesepro-
ducenprincipalmenteporprocesosdeasociación.Ahorabien,segúnHumphrey,
parallevara caboestetipodenovela,el autortienea su alcancebásicamente
cuatroclasesdetécnicasnarrativasquepuedeutilizarconmayoro menorprofu-
sión:el monólogointeriordirecto,el monólogointeriorindirecto,la descripción





a lasmismastécnicasdescritasporHumphrey.Tal esel casodeDerekBicker-








11 José Carlos Mainer. Prólogo. Tiempode destrucción.De Luis Martín-Santos.Barcelona: Seix
Barral, 1983.27.




sonajeen primerapersona,sin ninguna,o con unamínimainterferenciadel
autor(sin introducir"he said","he thought",ni comentariosaclaratorios),y
sin presuponerun públicoinmediato,comosi no hubierani tansiquieralec-
tor,por lo queno serespetalas expectativasdediccióno sintaxisconvencio-
nales.El ejemplotípicodemonólogointeriordirectoen Ulyssessonlasúlti-
maspáginasde la novelaen las quese nospresentaen primerapersonael


















el queel reysuecopuedainclinarsesobrenosotroshablandoenlatíno eninglés





tercerapersona,comoocurreen las escenasquedescribenlas actividadesde
LeopoldBloompor la mañana.Veamos,porejemplo,a Leopoldenel entierro
dePatrickDignam:
13 JamesJoyce. Ulysses.1922.Harmondsworth:PenguinBooks, 1983.
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Mr Bloomstoo<lfarback,hishatin his hand,countingthebaredheads.
Twelve.I'm thirteen.No.Thechapin themacintoshis thirteen.Death'snumber.
Wherethedeucedidhepopoutof?Hewasn'tin thechapel,that1'11swear.Silly
superstitionthatabouthirteen(111-2).
Algo parecidotenemosen TiempodesilenciocuandoPedrovuelvea casa
algoborrachounsábadoporlanoche:



























vientredesumadre,sincurrelo,y poresosentíasi erasuaveo noerasuavey no
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comoal queen fatigade alondrasele vanquedandoásperasdel cemento.Entrela
hartáqueseiba y la hartáqueseveníaél la iba recorriendo,aunqueno la hubiera
todavíaconocidopor miramiento,queni sesabecómo,porqueeratanhombrey a
ver si siendotanhombre,iba a haberestaotrabajandoparaotro.Y dalequedalea
la delmuelley vengaatocarse.
Aparte de estasdos técnicasde monólogointerior, segúnHumphrey
tambiénsepuedenutilizarotrastécnicasmásconvencionalescomosonel uso
del narradoromniscientey el soliloquio.El narradoromniscientenosdescri-
beentercerapersonala vidainteriordelpersonaje.Un ejemplo10tenemosen
la escenainicial del Ulyssesen la queStephenDedalusestáhablandoconel
estudiantedemedicinaBuck Mulligany éstele reprochasu comportamiento
anteel lecho de muertede su madre.La menteatormentadade Stephense
presentamediante statécnicatradicional:
Stephen,an elbow restedon thejaggedgranite,leanedhis palm againsthis
brow andgazedat thefrayingedgeof his shinyblack coat-sleeve.Pain, thatwas
notyet thepainof love, frettedhis heart.Silently,in a dreamshehadcometo him
afterher death,herwastedbodywithin its loosebrowngraveclothesgivingoff an
odourof wax androsewood,herbreath,thathadbentuponhim,mute,reproachful,
a faintodourof wettedashes... (11-12).
EstatécnicatambiénseutilizaenTIempodesilencioparapresentarlamente
dePedrolanochedelsábadoquesaledejuerga.
Pidió su segundaginebray comenzóa animarse.Había tomadotambiénun
café solo. Sentía la cabezafuertey tenía tentacionesvagas.La conversaciónle
habíaanimadoa pesarde su vacíoespiroideo.La imagende Cervantesvolvía a su
imaginacióntontamentecomo se repiteunamusiquillasin sentido.Cervantesen
mediodeestegrumodehumoy gritono parecíalógico... (82).
El soliloquio,segúnHumphrey,sediferenciadelmonólogointeriorenque
presuponeun auditorioinmediato,la presenciade unahipotéticaaudiencia.
Estohacequeel discursoseamuchomáscoherente,lógicoy ordenadoy queel
niveldeconcienciaqueseexpresaestémáscercanoal delhabla.Un ejemplo
podríaestarenla escenadela escuelaenla queStephenestáhablandoconMr
Deasy.EntremezcladosenestaconversacióntenemoslospensamientosdeStep-
hen,a vecespresentadosmedianteun monólogointeriordirectoy otrasveces




Threenoosesroundmehere.Well. 1canbreakthemin thisinstantif 1will (36).
En Tiempode silenciolos soliloquiosseaprecianmásclaramenteporque
vanentrecomillas,comoel de la abueladeDoritaen el quenosmuestrasus
intencionesdecasarasunietaconPedro:
y esemuchachoandarápor ahí hechoun perdido,comosi fueraun perdido,
igual quemi difunto,cuandoél en realidadesotracosay lo bien quele vendríaa













-Stephen, Leopold,Molly-, aunquea vecesocurretambiénconpersonajes
secundarios,comoes el casodeMasterDignam(249-51).Martín-Santos,sin
embargo,lo utilizaúnicamenteparapresentamosla mentedelprotagonistadela




mediantelamemoria,lossentidosy la imaginación.El monólogointeriordirecto
deMolly esunejemploclaro;ensumentevemosunflujodepensamientos,senti-
mientos,recuerdos,sensaciones,etc.Su imaginación,sumemoriay sussentidos







cientey racionaldelamente,poresolo haceconunamayorfluidezy coherencia




























En la noveladeMartín-Santospredominala presenciadelnarradoromnis-
ciente;esestetipodenarradorquiencontrolaabsolutamenteel relato,describien-













vidainteriordelospersonajesdeformasimultáneala vidaexterior.En el episo-
dio de Ulyssesconocidocomo"TheWanderingRocks",Joyceutilizala técnica
del "montaje"comobaseparamostrar18escenasde la vidadeDublínquese
desarrollanalmismotiempo.Conestatécnica,elespaciosemuevey el tiempose


































consciente.Si bienenamboscasoshaygranvariedad erecursosnarrativosy se




Por ello,cabeplanteamoseriasdudassobresi podemoscalificara Tiempo




segundoplano,frentea la intencióndelautordemostrarla Españadela posgue-
rramedianteunatramadecortepoliciaco.
14 Joyce utilizaelementosdramáticosy poéticosdelos queno hemoshablado,queno aparecenenla
noveladeMartín-Santos.
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